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第 3回 2015年 10月 28日（水）
 テーマ 留学報告：研究とコロンビア
発表者 村上陽子 人間福祉学部准教授
第 4回 2015年 11月 25日（水）
 テーマ 死生学と QOL
発表者 藤井美和 人間福祉学部教授















































































































































































































































































































日時：2015年 2月 24日（火）13 : 30～17 : 00
場所：G 号館 会議室 1
 映画上映会「精神」




日時：2015年 7月 14日（火）15 : 10～16 : 40
2015年 7月 15日（水）13 : 30～15 : 00
場所：G 号館 324号教室、G 号館 201教室
 シンポジウム「高齢者の健幸華麗を求めて」




日時：2015年 11月 19日（木）11 : 10～12 : 40


































































































































































































































































































































































































講師：KIM BUM JUNG 氏
（ハワイ大学マノア校准教授）





















年には 80.5歳（男性 77歳、女性 84歳）となり、




















されている（Future population projection 2011 :









高齢者は 34.9％に過ぎない（Statistics on the eld-







ことがわかる。また、「Statistics on the elderly





ないと考えている者が多い。「Statistics on the eld-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 TOPAZ のスタッフ ディー・ケンプ氏は右
から二人目
『Human Welfare』第 8巻第 1号 2016
158
